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cbxaxy ++= 2              （1） 
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ijij xd  （５）
 
ここで、 
ijx  : 
ゾーン i における j番目のゾーン間との OD
交通量 
iF  : ゾーンi（居住地）における発生交通量 
iG  : ゾーンi（従業地）における集中交通量 
ijd  : ゾーンij間の距離 
 
この問題の場合は、前述のように対象とする都市の
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TGug ij =  ),,1( ni L= （8） 
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ijiijiiji ccgbcgacf ++= −−− )1(2)1()1(  
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iijiijiij ccgbcgacf ++= 2  
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ijf   （13）
ijiij fFx ⋅= ),,1)(,,1( njni LL == （14）












T : 総トリップ数 
jug :従業地の立地量の相対比率 
ijij cgug , :
立地量変化後のゾーン iにおける j番
目のゾーン間とのOD交通量 
ijji cfcf ,)1( − :
2 次曲線の回帰係数を用いたゾーンに






















































act min−=過剰率               (17) 
 
表－３に示す「拡張最適」問題を基にした過剰率の


















































































最小値 950543 1455581 1464593 2432082 1858126 2954232
実際値
最小値 2.836 4.342 2.938 4.879 3.066 4.874
実際値
差 2.014 0.507 2.678 0.737 2.900 1.092
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y = -0.6367x2 + 1.2528x + 0.3837
R2 = 1
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